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ギー側の構造 (おそらくBのK吸収 )については, Bf;のBのK吸収スペクトルからの
類推により,Bの リー ドベルグ･シリー ズは予想できるものの,それ以外については説
明のつけにくい箇所が多い｡なお,BC】3の分子軌道計算は現在実行中であり,計算結
果が出れば,各構造に説明をつけることができるものと期待している｡
リン酸塩 の リンPの L2,3吸収帯








実験 測定した試料はリン酸の無機塩(LiH2PO4,NaH2PO｡,KH2PO ｡ お よび
NH3PO｡) とヌクレオチ ド(チミヂル酸 )であるoこれらの試料について光電子収量
スペクトルと透過スペクト/レを観測した｡このリンのL穀の電子の励起のような深い内
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